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Ключовим завданням управління фінансами підприємства є досягнення та подальше
забезпечення належного рівня конкурентоспроможності підприємства у короткостроковому
та довгостроковому періодах. При цьому вважається, що фінансово-господарська діяльність
підприємства має забезпечувати приріст добробуту його власників. Досягти цього
неможливо без адекватного вирішення у повсякденній роботі сукупності питань управління
фінансовими результатами діяльності підприємства. Так, забезпечення ефективності
фінансового менеджменту на конкретному підприємстві передбачає обґрунтування,
формування та реалізацію адекватної моделі управління фінансовими результатами як
цілісної системи прогнозування, планування і контролю за процесами формування та
розподілу фінансових результатів підприємства в процесі здійснення його фінансово-
господарської діяльності.
Особливості фінансових результатів суб’єкта господарювання визначають об’єктивну
необхідність виділення у фінансовому менеджменті функціонально-організаційного блоку,
спрямованого на управління фінансовими результатами підприємства з метою формування,
підтримання та зростання конкурентоспроможності як у короткостроковому, так і в
довгостроковому періоді та забезпечення доходу власників корпоративних прав такого
підприємства.
Управління фінансовими результатами являє собою систему принципів і методів
розробки та реалізації управлінських рішень за всіма основними аспектами його
формування, розподілу та використання на підприємстві.
Прибуток, як позитивний фінансовий результат діяльності підприємства являє собою
результативний фінансовий показник, що унеможливлює його безпосереднє використання як
прямого об’єкта управління та вимагає формування важелів впливу на величину прибутку
через управління факторами його формування та використання. Це дає змогу виділити ряд
структурних елементів, які в результаті і формують цілісну систему управління прибутком
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підприємства:
1. Управління прибутком на етапі його формування:
- управління доходами суб’єкта господарювання;
- управління затратами суб’єкта господарювання;
2. Управління прибутком на етапі його використання [1].
За таких умов постає питання щодо забезпечення узгодженості прийняття, підтримки
та виконання управлінських фінансових рішень за окремими напрямами реалізації
управління прибутком підприємства. Організаційне вирішення цієї проблеми здійснюється в
рамках обґрунтування мети та завдань управління прибутком суб’єкта господарювання,
визначення доцільності використання тих чи інших методів управління прибутком з метою
вирішення поставлених завдань.
Системоутворюючими елементами моделі управління прибутком підприємства є мета
та завдання такого управління, від чіткості формулювання яких залежить ефективність як
моделі управління прибутком, так і фінансового менеджменту взагалі.
Управління фінансовими результатами діяльності підприємства безпосередньо
відображається на структурі капіталу суб’єкта господарювання. Зростання прибутку
дозволяє збільшити величину власного капіталу підприємства, і також підвищити його
фінансову стійкість, що позитивно відображається на структурі всього капіталу підприємства
та робить його інвестиційно привабливим.
До головних ознак, за якими здійснюється управління фінансовими результатами
належать: 1) рівень якості фінансового результату (високий, оптимальний, середній,
низький);
2) абсолютна величина показника фінансового результату господарської діяльності
підприємства (чистого прибутку (збитку), яка диференціюється залежно від високого чи
низького значення цього показника.
Слід відзначити, що ідентифікація величини фінансового результату відповідно до
критеріїв високого та низького абсолютного значення даного показника, відбувається
шляхом порівняльного аналізу суми фінансового результату господарської діяльності
певного промислового підприємства з аналогічною базою порівняння, наприклад,
підприємств-конкурентів, середнього показника суб’єктів господарювання відповідної галузі
тощо.
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Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати у своєму
розпорядженні визначене майно, що належить йому на правах власності або володіння. Все
майно, яким володіє підприємство і яке відображене в його балансі, називається активами
підприємства.
Активи підприємства — це майно в його матеріальній і нематеріальній формах,
придбане підприємством за рахунок власних або залучених ресурсів, що перебувають у його
розпорядженні та призначені для використання у фінансово-господарській діяльності з
метою отримання прибутку. Залежно від строку та специфіки використання у виробничій
діяльності підприємства активи поділяють на необоротні та оборотні.
Правильність формування та використання активів є важливою для забезпечення
ефективності функціонування підприємства в цілому, оскільки визначає основні
характеристики його фінансового стану, а зміни в управлінні цими процесами
супроводжуються відповідними змінами фінансових  характеристик.
При формуванні активів закладаються підвалини ефективності їх використання,
оскільки саме наявність достатнього обсягу необоротних та оборотних активів є основою
всього господарського процесу на підприємстві. Основною метою управління активами
підприємства є виявлення та задоволення потреби в окремих їх видах для забезпечення
операційного процесу, а також оптимізація їх складу для створення умов ефективної
господарської діяльності. З урахуванням цієї мети, І. О. Бланк запропонував наступні
принципи, на яких повинен будуватися процес управління активами підприємства:
1) врахування найближчих перспектив розвитку операційної діяльності та форм її
диверсифікації;
